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঵̹̞̈́ଲఝ͈407ɓ̦Ȅව૒୶ͬࠨ̞͛̈́͘͘;ρσͬק̢̞̀ͥ62ȫȃ୶͈ࡉ೒̱̦ະ൫ྶ
̈́֊ਯ৪͕̓Ȅ໦ဓ౷ͬคݕ̵̴ͅॼ̱̞̩̀ڬࣣ̦̩̞ࣞ̈́̽̀ͥȃ
ȁ౷֖༆ͅࡉ̀͜Ȅ֊ਯબྶ੥ͬ঵̾ଲఝͤ͢͜঵̹̞̈́ଲఝ͈༷̦Ȅ໦ဓ౷ͬคݕ̱̹ڬࣣ
̦֚۹̱̀೩̞ȃಎ́͜අͅཤ໐Ȇಎ໐ࣱാ౷ఝ͂ୌ໐੨ࡇ͉́Ȅ֊ਯબྶ੥͈ခྫͥ͢ͅओ
̦ఱ̧̩࡛̞ͦ̀ͥȃ̷ͦͅచ̱̀ධୌࣱാ౷ఝ͂ධ໐ΑΞΛί౷֖͉́Ȅྫݺخ֊ਯଲఝ́
͜7ڬ೾ഽ̦໦ဓ౷ͬคݕ̱̤̀ͤȄ֊ਯબྶͬ঵̾ଲఝ͈͂ओ̦̜ͤ͘ࡉ̞ͣͦ̈́ȃ
ȁಕ࿒̧̳͓͉ό΁σ΄״܅౷֖̜́ͥȃ൐໐Ȇධ൐໐͉́Ȅ໦ဓ౷ͬคݕ̱̹ଲఝ͉480ɓ
͂̓ͤ͘ͅȄ341ɓ͈ଲఝ̦໦ဓ౷ͬೈ఩ͅ੄̱̞̀ͥȃ̯ͣͅཤ൐״ό΁σ΄౷֖͉́Ȅ໦
ဓ౷ͬคݕ̱̹͈͉Ȅ֊ਯݺخͬ঵̾ଲఝ́͜48ɓȄྫݺخ֊ਯଲఝ͉́࿩2ɓً̨̞̈́ͅȃ
ೈ఩ͅ੄̱̞̀ͥଲఝ͈ڬࣣ͜282ɓ̞̦͂ࣞȄ̷ ͦոષͅ࿒̩͈̦ͬ͌Ȅคݕ͜ೈ఩̵̴͜Ȅ
ة̱̞̞̀̈́͜ଲఝ͈ڬࣣ̜́ͥȃ̷͈̠̈́͢ଲఝ͉Ȅ౷֖஠ఘ́262ɓͬ୸̞͛̀ͥȃ
ȁ̳̻̈́ͩȄ౷ၑഎͅΏαςͺͅ߃̞൐໐Ȇධ൐໐౷֖͂ཤ൐״ό΁σ΄౷֖͉́Ȅ࡬ޡ͈͂
ᣏͬ༗̹̽͘͘֊ਯ̳ͥଲఝ͈ڬࣣ̦Ȅఈ౷֖͂๤͓̞̀ࣞȃ̭͈ͦͣ౷֖͉Ȅ૧ഛ౷͂࡬ޡ
͈͂؉ြ̦๤ڛഎယօ̹̈́͛Ȅ૧ഛ౷͈́ેޙͬࡉ̥֚̀ͣশܦޡ̱̀໦ဓ౷ͬੜ໦̳͈ͥ͜Ȅ
̯͕̓ࣾඳ͉̞́̈́ȃ̱͜໦ဓ౷ͬคݕ̱̩̈́͂͜੝ܢ๯ဥ̦ვ̢͈̜ͥ́ͦ͊Ȅड੝̥ͣۖ
஠ͅపႹͬ౯͈͉̩̾́̈́Ȅྔ͈֚ાࣣͅ๵̢̀ܦޡ̳ͥൽͬॼ̱̤̩̭̀͂ͬࣉ̢ͥ֊ਯ৪
̦ఉ̥̹͈̥̱̞̽ͦ̈́͜ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄຈ̴̱̳͓͈̀͜֊ਯ৪̦Ȅ࡬ޡ͈͂ᣏͬ౯̻୨̽̀֊ਯ̱̞̫͉̀ͥͩ́̈́
̥̹̽ȃ࡬ޡ଼֥͈֚ͅ໐͞໦ဓ౷ͬॼ̱̞̀ͦ͊Ȅྔ֚ܦޡ̳̭̹̱ͥ͂̈́̽͂̀͜ͅȄ࡬
ޡ́ठ͍ͤ͞ೄ̳̭̦͂خෝ̈́ͥͅȃ̢̹͂࡬ޡͅة͜ॼ̱̞̩̀̈́͂͜Ȅະह̱̞̹̀ͅܢ
ۼ̦ౣ̫ͦ͊Ȅۖ஠ͅࡓ೒͉ͤ͂࡞̞ͩ̈́́͘͜Ȅࡓ͈ވ൳ఘͅ਋̫ව̞ͦ̀ͣ͜օ̥̹̥̽
̱̞ͦ̈́͜ȃ൳̲ܦޡ̳͈̜ͬͥ́ͦ͊Ȅ̷͈฻౯̧͉̺̫́ͥ௸̩ئ̳༷̦Ȅ֊ਯ෠ྦྷু૸
͂̽̀ͅఅٺ͉ఉઁ̈́ͤ͂͜ઁ̴̩͉̜̈́̈́ͥ́ͥȃ৘षȄܦޡ৪͈ఱ฼̦Ȅ֊ਯ̱̥̀ͣ๤
ڛഎౣܢۼ͈̠̻ͅܦޡ̱̞̀ͥȃ
̤ͩͤͅ
ȁ֚ഽ;ρσͬק̢̹֊ਯ৪̦ව૒ͅ৐෴̱Ȅոஜ̯֚ͤͣ͢͜ͅ௄ࣾݫ̱̀࡬ޡͅ࿗̩̽̀
̭͉ͥ͂Ȅଽຸ͂̽̀͜ͅ౷༷൚ޫ͂̽̀͜ͅဇş̦̱࿚ఴ̜̹́̽ȃ̷̭́ଽຸ͉Ȅܦޡͬ
ཡ̪̹͈͛చॐͬအş̦̹͂̽̀ͅȃ֊ਯܛབ৪ͅచ̱̀ͺΐͺυΏͺͅ۾̳ͥૂ༭ͬୟޭഎ
ͅ೹ރ̱Ȅমஜ͈୶઺ͤ෩ࡍͬ੻႗̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄ֊ਯ৪ͅুژ͂ژࢅͬ௯̷̠̱̹͂ȃ
62ȫ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̯ͣͅȄႻ൱ႁ͈ఉ̞ଲఝͬಎ૤ͅ֊ਯݺخͬဓ̢Ȅව૒଼͈̦ࢗࡉࣺ͛ͥଲఝͬ֊ਯ̵̯͢
഼̠̹͂͛ȃ̹͘Ȅ࠺ஜષ͉ྫݺخ֊ਯͬ޺গ̱̦̈́ͣȄ๞͈ͣව૒ͬম৘ષ೏෇̧̱̹̀෸
ࠊ͉ͅȄܦޡͬཡ̪̞̠͂փ଎̜̹̽͜ȃ̱̥̱̦̈́ͣȄ̞̥̈́ͥந౾࣒̲̠ͬ͂͢͜Ȅ֊ਯ
৪͈ܦޡ͉ࠨ̱̩̥̹̀̈́̈́ͣ̈́̽ȃ
ȁܦޡͅঢ̱ͣ͛ͥેޙ͉ͅȄ֊ਯݺخ͈ခྫ֑̞̦̽̀͢ͅࡉͣͦͥȃྫݺخ֊ਯ͈ાࣣ͉Ȅ
ව૒୶̦ږ༗̴̧́ͅܦޡ̳ͥଲఝ̦ड͜ఉ̞ȃষͅఉ̞͈̦Ȅ঩߄ະ௷ͬၑဇ̱͂̀ݷ̬̀
̞ͥଲఝ̜́ͥȃ̷ͦͅచ༹̱ࣣ̀എ֊ਯଲఝ͈ܦޡၑဇ̱͂̀ड͜ఉ̥̹͈͉̽Ȅව૒౷͈
۪ޏ̦ະഐ̺̹̭̜̽͂́ͥȃ
ȁ࣭ခ౷͈֊ਯ৪ဥߊْ͉Ȅ߃̩ͅࡣ४ਯྦྷ͈ఆ၂̦̜ͤȄ̜ͥ೾ഽٳऀ̦ૺ̞ͭ́ͥ౷֖͊
̥͉̩ͤ́̈́Ȅ૽ၖၗ̹࣏ͦ໏౷ͅैͣͦͥાࣣ͜ఉ̥̹̽ȃ༏ޏ౷֖͈ٳอͬփ଎̳ͥଽຸ
͉͂̽̀ͅȄ̷͚ͦͬ͜͞ං̞̈́মૂ̜̠́ͧȃ̱̥̱Ȅͤ͢ၻ̞୆ڰͬݥ͛̀֊ਯ̳ͥ෠ྦྷ
͈ಎ͉ͅȄड੝ͅڬͤ൚̹̀ͣͦව૒ߊْ̦ܨͅව̴ͣȄ༆͈ව૒౷ͬݥ͛̀ݲͥ৪̞̹̦͜Ȅ
௲जͅܦޡ̳ͥ৪̞̹͜ȃఈ༷Ȅྫݺخ֊ਯ৪͈ఉ̩͉Ȅड੝̷̥͈̠۪ͣ̈́͢ޏ͈ࡕ̱̞౷
֖ͬ࠹̞Ȅܡ̜ͥͅ೾ഽٳอ̦ૺ̺ͭཅ̥̈́ୌΏαςͺͅਬ̞̹̽̀͘ȃ̱̥̱Ḙ͈̠̏̈́͢
ૄ࠯͈ၻ̞ાਫ਼͉ͅߗ̞̹ാ౷͉͕̩͂ͭ̓̈́Ȅܡం͈ވ൳ఘ͜ͅ૧ܰ֊ਯ৪ͬ਋̫වͦͥဒ
౷͉̩̤̈́̈́̽̀ͤȄව૒୶ͬږ༗̧̞́̈́৪̦௽੄̱̱̠̀͘ȃಎ͉ͅȄව૒ߊْͅဒဉ͈
̜ͥఈ౷֖͒֊൲̳ͥ৪̞̹̦͜Ȅം͛̀ܦޡ̳ͥ৪̞̹͜ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅࡉ̞̩̀͂Ȅܦޡ࿚ఴ̹͘͜ͅȄଽຸ͈এთ͂֊ਯ෠ྦྷ͈এთ͈ະ֚౿̞̠͂௰
࿂͈̜̭̦̥ͥ͂ͩͥȃ৽ఘഎͅ֊ਯ̞̠͂ൽͬ஖఼̱̹෠ྦྷ̥̳ͣͦ͊Ȅව૒ાਫ਼͉̭̓́
̞̞̠̫͉̥̹͂ͩ́̈́̽͜͢ȃ֊ਯ৪͈ܦޡ̥ͣ֊ਯমު͈༴̢ͥ࿚ఴത̞̾̀ͅࣉ̢ͥ̈́
ͣ͊Ȅևଽ৪͈௰̦෠ྦྷু૸͈փ࢜ͬ਱໦ͅၑٜ̱Ȅ๞͈ͣܛབͅ෻ၪ̱̀মުͬૺ̭͛ͥ͂
̧̦̥̹́̈́̽Ȅ̞̠̭͂͂ͅ଄̧̺̠ͥͧȃ
ȁ࡬ޡ̧͒֨༐̧̱̹̀֊ਯ৪̦ࡕ̱̞ેޙͅ౾̥̜̠̭͉ͦͥ́ͧ͂Ȅޔ̩̠ͣ݃ဒ౷͉̈́
̞ȃཅ̥̈́૧ഛ౷́૧̱̞୆ڰͬই̞̠͛ͥ͂ྪ̦ض̵̴̹ܦޡ̳͈͉ͥȄ෠ྦྷ͂̽̀ͅޭ͛
̀ະུփ̭̜̈́͂́ͤȄଽຸ͈చॐ̦ະ਱໦̺̹̭̽͂ͅచ̱̀ະྖͬ༴̩৪͜ఉ̥̹̥̽͜
̱̞ͦ̈́ȃ̱̥̱̦̈́ͣȄ֊ਯ৪̦ܦޡͬࠨ͛ͥၑဇ͜ેޙ͜အș̜́ͤȄܦޡ৪஠ఘ֚ͬگ
̱̀ȶ̹͉ࠣࣞ͘୲བ̱̹ຫྦྷȷ͙̳͈͉͂̈́Ȅܦޡ࿚ఴུ͈ৗͬࡉࢋ̵ͣͥࠫض̠͂̈́ͧȃ
ȁ֊ਯ෠ྦྷ͉Ȅف࣯̈́׋ྵཱུͅႾ̯̺̫͈ͦͥྫႁ̈́ంह͉̞́̈́ȃ֊ਯ৪͈ಎ͉ͅȄ࡬ޡ͂
͈ᣏͬೄ̪͉ۖͅ஠ͅ౯̻୨̴̞ͣͥͅ৪̞̹͜ȃ̹͘Ȅܦޡ৪͈ఱ฼͉֊ਯࢃ๤ڛഎౣܢۼ
͈̠̻ͅ࡬ޡ͒࿗̭ͥ͂ͬࠨ̞̦͛̀ͥȄ൳̲ܦޡ̳͈̜ͬͥ́ͦ͊Ȅ̷͈ࠨ౯்͉̞ͅק̱
̹̭͉̞͂̈́ȃ֊ਯ෠ྦྷু૸̹͘͜Ȩ̭͉̏́ͥ͂ࡠ̵̞ͣͦ̀ͥ͢ͅȄ̱͜خෝ̜́ͦ͊Ȅ
ু໦̹̻́͜ة̥͈ͣచॐ࣒̲̠̱̞̹͈̜ͬ͂̀́ͥ͢ȃ
